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This thesis studied about the personal conflict of main character Lil Falcon 
in Ednah Walter’s Novel Awakened the Guardian Legacy”. The problems of this 
thesis are to find out type of conflict to the main character Lil Falcon in Ednah 
Walter’s Novel “Awakened the Guardian Legacy” and to find out most dominant 
conflict in Ednah Walter’s Novel ”Awakened the Guardian Legacy”.  
 
The method used in this research is desriptive qualitative method. The  
data source of this research was novel “Awakened the Guardian Legacy” by 
Ednah Walter’s, which is published in 2010. In collecting the data, the researcher 
used note taking as the instruments to get the data. A technique of data analysis in 
this study is using Trimmer of conflict. 
 
In this research, the writer found three of personal conflict. There were the 
conflict between one person and group,conflict between a person and that  person, 
and conflict between person and some aspect  of his or her own personality. The 
result of this research shows that conflict between person to person is most 
dominant types of personal conflict in the novel. In novel “Awakened the 
Guardian Legacy” by Ednah Walter’s the most dominan conflict person to person 
because the first main character do not want become guardian but factor social 









   INTRODUCTION  
A. Background 
Literature is a writing which expresses communication, facing and 
attitudes toward life. Literature is endemically with life, it can be seen that 
literature is real picture of reflection of human’s life. According to Nur Qalbi 
Muchtar in Ade (2008: 2) argues that, literature is a permanent expression in word 
of some thoughts or feelings in ideas about life and the word. Then literature also 
is a form of creative and productive activity which produces a work that has a 
sense of aesthetic value as well as reflecting social reality (Wellek and Werren, 
1993: 3). Therefore it means that literature is a creative a work of art. 
Based on the definition above, the writer can conclude that literature is 
very necessary for evolving work, add insight, and make imaginaton for society. 
There are some literary works known by society. Novel institutes a literary work 
which interested by society, easy to understand and there are many message that 
can be got in it.  According to Reeve (2004: 74) Novel is the power to bring us 
from one place to another, even to place that we do not know before. It can bring 
us from one time to another, bring us back to the past, through the present time, or 
even moves us to the unknown future. It also can change our sense feeling from 
sense of sadness to happiness.  
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Based on the explanation above, the writer can conclude that novel is a 
form long prose with theme, characters, setting and perhaps a plot which is the 
production of people’s imagination or representation of human life and more 
complex than a novel. Then in the novel, not only can term of character, plot, and 
setting be analiyzed but also in term of personality. Personality is a combination 
of lifetime experiences as well as genetic characteristics, personality simply as a 
person’s characteristic pattern of response (Roberts, 1968: 51). And then 
according (Guilford, 1958: 3) that Personal conflict is a disagreement between 
two individuals or subgroups of an organization involving significant resentment 
and discontent. 
Then the research analysis personal conflict in the novel awakened the 
guardian legacy because the writer find problem occur to the main character Lil 
Falcon and the writer give information to reader what happen to the main 
character.  
This novel tells most teens turn sixteen and get the license to drive, Lil 
Falcon gets the license to kill demons, but no one told her. She is not supposed to 
fall in love with one. Orphaned as a child and raised by an eccentric grandfather, 
Lil is concerned with survaying high school and unaware she’s a Guardian—a 
being with super powers charged with killing demons and protecting humanity, 
the main character have to choose what her want become, human or guardian that 
the job are killing the demon and other characters Lil Falcon in this novel that is 
the reason why the researcher chooses personal conflict Lil Falcon “Awakened the 





B. Problem Statement 
The writer formulates two reseacrh questions as follows: 
1. What is the type of personal conflicts to the main character Lil Falcon in 
Ednah Walter’s Novel “Awakened the Guardian Legacy? 
2. What is the most dominant conflict in Ednah Walter’s Novel “Awekened 
the Guardian Legacy? 
C. Objective of  the Research 
1. To find the type of personal conflict to the main character Lil Falcon in 
the Novel “Awakened the Guardian Legacy. 
2. To describe most dominant type in personal conflict in the main character 
Lil Falcon in Ednah Walter’s Novel “Awakened the Guardian Legacy”.  
D. Significance of  the Research 
The research is expected to introduce personal conflict, give information 
and knowledge about personal conflict, the writer this research also can be used as 
reference to the next reseach. 
E. Scope of Research 
In this research, the writer focuses on analysis of the personal conflict in  
main character Lil Falcon in Ednah Walter’s Novel “Awekened the Guardian 
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Legacy”, and the writer is going to limit to the type of personal conflict and most 
dominant conflict to main character Lil Falcom in the Novel Awakened the 
Guardian Legacy. 
CHAPTER II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Previous finding 
The writer finds there are some previous finding which related and 
relevant with this research, as follows: 
Mahmud (2008) in his thesis,” The Psychological Conflict of the Main 
Characters of Novel”the King of the Torts”by John Grisham”. He used 
descriptive method through intrinsic approach. He found many realism elemants 
regarding the personality of clay as it is reflected in the novel the realisms 
experessed by the author in his work.  
Chantika (2006) in her thesis,” Personal Conflict of the Main Character in 
Meg Rosoff’s “ How I live Now”. She analyzed  personal conflict to show that 
conflict can be divided into two categories namely internal conflict( desire 
emotion and fear ) and external conflict (love and war). He found the external 
conflict was the conflict faced by the main character who was in the terrible life, 
she was not only faced by the personal conflict  about her imagination with the 
cheerful life as the reenager children like her but also she has to face the problem 
with the attitude of her father and step mother that disliked her very much.  
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Darwis (2011) in his thesis, “Conflict in the Novel the Kite Runner by 
Khaled Hosseini”. He used the sociology of literature approach. He found that 
linkages between theme, plot, character and setting in the novel the kite runner, 
the conflict in the novel the kite runner by khaled hosseini’s are external conflict 
they are conflict in a family (mother and son), competition and ethnic conflict.   
In contrary with the researches above, Mahmud found many realism 
elements regarding the personality of clay as it is reflected in the novel the 
realisms experessed by the author in his work and Chantrika analysis internal 
conflict and external conflict, and Darwis used the sociology of literature 
approach, found that linkages between theme, plot, character and setting in the 
novel the kite runner. Writer focuses on analyzing type of personal conflict of 
main character Lil Falcon in Ednah Walter’s novel “Awekened the Guardian 
Legacy”   which refers to event the type personal conflict and dominant type in 
personal conflict in main character Lil Falcon in the Novel “Awakened the 
Guardian Legacy”. 
 
B. Theorical Background 
1. Definition of Conflict 
This life is full of conflict. Conflict is universal phenomena in human life. 
A human being as a social creature should ever face any conflict in order to 
pass is life with another. Conflict that experienced by human being may be 
different from another. A person in a true conflict experience is anxiety, 
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uncertainty, and usually uncomfortable, generall, conflict arise from clashing 
motives or desires. Miller (1949: 63) states that Conflict is the Struggle 
between Two Opposing Forces. Conflict occurred is particularly influenced by 
situation faced by human being. When someone has more than one desire or 
goal which lay in opposite direction and aroused at the same time, it can 
become a conflict. 
According to Charters (1987: 184) conflict is the opposition presented to 
the main character (or pratagonist) of a narrative by another character (or 
antagonist) by event, or situation, by fate or some aspects of the protagonist’s 
own personality or nature, the conflict  is introduced by means of a 
complication that sets in nation the rising action, usually toward a climax and 
eventual resolution. Then Bernard, ( 2000: 30) states that, conflict is a normal 
part of human interaction it is even necessary to a certain extent, it must not 
always presume war. It can manifest at multiple levels, including behavioral, 
emotional, or perspective dimensions in conflict resolution, tolerance and 
patience are key factors.  
Based on the definition above, the writer can say that conflict is one of the 
aspects that are very important to build up a story, make a story more 
valuable, interesting, and attracts people to read it and also conflict is always 




2. The Types of Conflict 
According to Trimmer (1985: 216) personal conflict can be divided into 
three types, namely: 
a. The conflict between one person and group, or (person and another 
person) or another group and person.  
b. The conflict between a person and that person and person is physical or 
social environment. 
c. The conflict between a person and some aspect of his or her own 
personality. 
Conflict is something, which always indicates opposing forces within a 
single went or more agents. There are three types of conflict of something 
which always indicates opposing forces within a single want or two or more 
agents. Three types of conflict of struggle between to person or forces which 
seem to be moving toward resolution, gaining intensity and complication, until 
the turning point. 
3. Personal Conflict 
Conflict is a problem or clash and personality is the characteristic who 
has behavior to do something in other word,   the writer relates two words 
personality and conflict so personal conflict is a conflict between two people, 
most often from a mutual dislike or personality clash. according ( Guilford, 
1958: 3)Personal conflict is a disagreement between two individuals or subgro 




According to Wilmot and Hocker (2007:  9) conflict as "an expressed 
struggle between at least two interdependent parties who perceive 
incompatible goals, scarce resources, and interference from others in 
achieving their goals"  
Based on the explanation above, conflict in backdroped by differences 
in the characteristics of individuals who brought in an interaction. These 
differences is related to the physical characteristics of , intelligence, 
knowledge, customs, beliefs, and so forth. Conflict is a normal situation in 
every society and every people who have experienced any conflicts between 
members or with other community groups. Conflict will only disappear with 
the loss of society itself, and on the novel awakened the guardian legacy has 
presented many conflicts in personal character. 
C. Novel  
McDonnells (1983: 713) defines that novel is a long work of narrative 
prose fiction dealing with character; situation and setting that imitate those of 
real life. Furthermore, Richard, (1996: 141) state that novel is fictional 
narrative in prose, generally longer and more complex than a short story. 
According to Reeve (2004: 74) novel is the power to bring us from 
one place to another, even to place that we do not know before. It can bring 
us from one time to another, bring us back to the past, through the present 
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time, or even moves us to the unknown future. It also can change our sense 
feeling from sense of sadness to sense happiness.  
Based on the explanation above, the writer can conclude that novel is 
a form long prose with theme, characters, setting and perhaps a plot which is 
the production of people’s imagination or representation of human life and 
more complex than a short story. 
D. Synopsis 
Lil falcon is an orphan who now only has a grandfather. He lived with 
his grandfather's old enough and always follows his grandfather wherever he 
goes, and because of her job requires her grandfather who always moves from 
one place to another, making it difficult to make friends. As with any other 
living creature, Lil run daily like normal humans before a man named Bran is 
present in his life and tell a truth in which his grandfather was an angel whose 
job is to kill the devil, and that is what makes news itself as man threatened 
because Lil was also a children of angel, Lil is now living in the shadows 
eclipsed by the story in the actual Bran said he was the devil and his 
grandfather confirmed the story. Lil finally now have to choose itself as 
human beings or turned into an angel in his grandfather desired.  
Originally Lil retain itself as humans and do not want to be an angel, 
she was determined not to interfere in the life of his grandfather, who 
apparently always live in hazardous work is not knew. But due to his 
grandfather kidnapped by evil demons and the devil a good Bran beloved also 
threatened, making it difficult to choose the option which itself as a man who 
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she eventually collapsed and maintained in order to save his grandfather and 
the man in love her, now she must maintain itself back as an angel in charge of 
grandchildren as well as kill the evil demon.  The elaboration of how Lil 
defend human itself will describe below until he finally had to choose to 
change itself  become a guardian angel assigned to kill the evil demon through 
the words she says in the novel Awakened by the Guardian Legacy Ednah 
Walters. 
E. Biography of the Author 
Ednah is the author of The Guardian Legacy series, a YA fantasy 
series about children of the fallen angels, who fight demons and protect 
mankind. AWAKENED, the prequel was released in September 2010 with 
rave reviews. betrayed, book one in the series was released by her new 
publisher Spencer Hill Press in June 2012 and hunted, the third installment, 
will be released April 2013. She's working on the next book in the series, 
forgotten. 
Ednah also writes New Adult paranormal romance. runes is the first 
book in her new series. She is presently working on book 2, immortals. Under 
the pseudonym E. B. Walters, Ednah writes contemporary romance. slow 
burn, the first contemporary romance with suspense, was released in April 
2011. It is the first book in the Fitzgerald family series. Since then she has 






METHOD OF RESEARCH 
 
A. Research Method 
in this research, the resercher used desciriptive qualitative method. It 
purposed to describe main character Lil Falcon In Ednah Walters Novel 
Awakened the Guardian Legacy. According to Sandelowsky (2000: 1), descriptive 
study is the method of choise when straight descriptions of phenomena are 
desired. It designs typically were an eclectic but reasonable combinatin of 
sampling, and data collection, analysis, and re-presentation techniques.  
B. Source of Data 
The source of data is based on the Novel that is Ednah Walters’s novel 
“Awakened the Guardian Legacy”. The novel was published firstly on August, 
2010 which consists of 25 chapters and 140 pages. 
C. Instrument of Research 
In collecting data, the researcher used note taking as the instrument of 
research. Ray (2005:13) note taking is a system for recording information required 
by using note cards to write down the data findings from source of data. The 
information was written on each card and also put chapter and page where the 
data found. This instrument was be used to obtain the data of the novel 




D. Procedure of Data Collection 
The researcher collected  the data into a view step, those are: 
1. The researcher read the novel carefully.  
2. Then, the researcher took note cards and wrote down the data which 
contain the personal conflict inside novel. 
3. After the all data had been written on the note cards , the research arranged 
the note cards based on number of the card. 
4. Next, the researcher identified data to get a systematic understanding about 
it.  
5. The researcher classified data based on the subject. 
 
E. Technique of Data Analysis 
In the technique of data analysis, the writer used Trimmer’s theory to 
analyze the data in the novel Awakened the Guardian Legacy by Ednah Walters. 
He says conflict can be divided into three types namely,(1) The conflict between 
one person and group, or (person and another person) or another group and 
person,(2) The conflict between a person and that person and person is physical or 
social environment and (3) The conflict between a person and some aspect of his 
or her own personality. Afterward the writer focus on the type of personal conflict 
and know most dominan conflict which occurs to main character “Lil Falcon” in 






FINDINGS AND DISCUSSION 
This chapter consists of findings and discussions part that show the result 
of the research. The researcher would like to present what have been found from 
the Ednah Walter’s Novel “Awakened the Guardian Legacy”. 
A. Finding  
In this research the researcher presents the data analysis about personal 
conflict and most dominant  happen to main character Lil Falcon in Ednah Walter 
Novel “Awakened the Guardian Legacy.” The findings below are based on types 
conflict theory Trimmer. According to trimmer, there are three types of conflict 
that are conflict between one person and group, conflict between a person and that 
person, and conflict between a person and aspect of his or her own personality. In 
order to understand the data collection, the writer present explanation that C is 
chapter, P is page, D is datum, PG is a person and group, PP is a person and that 
person, PS is  person and some aspect of his or her own personality. 
No DATA 
Types of Personal 
Conflict 
 
The Names of 
Character PG PP PS 
1 “Go away,” I yelled and 
ducked inside my room, 
slammed the door and 




pressed my back against it. I 
was shaking, and fear made me 
woozy. I shook my head to 
clear it.  
(Ednah Walter,C-1/P-4/ D-01) 
2  He read my thoughts too? 
The fear streaming through 
me intensified. My breathing 
grew choppy, my heart 
threatening to jump from my 
chest. Of course, he couldn’t 
have read my thoughts. Or 
could he? It didn’t matter. I 
refused to lose it. I had to do 
something, speak up for 
myself, but my vocals had 
seized up and my legs shook so 
hard I’d crumble on the trailer 
floor if I dared to move them. 
(Ednah Walter,C-1/P-4/D-02). 
    √ Lil Falcon and 




3      Why couldn’t he just leave  √  Lil Falcon and 
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me alone? My headache was 
back, this time worse than 
before. It always started before 
the voices and took forever to 




4 On the other hand, who was I 
to call her an oddball? My 
multi-colored red hair defied 
description. Not to mention 
my slanted green eyes, golden 
coloring and five-foot-nine 
height. Most of the time, 
people stared at me and 
wondered. what I am. When I 
said gypsy, eyes often drifted 
to my hair .Even I wondered 
where I got my crazy red 
colors. 
(Ednah Walter,C-1/P-6/D-04). 
  √ Lil Falcon and 






5 I jerked around to look, my 
breath caught in my throat, but 
there was no one there. A 
shiver shook my body, and the 
sharp edges of my amulet dug 
into the palm of my hand as I 
clutched it with trembling 
fingers. Swallowing, I moved 
toward the tree. 
“Where are you?” I called 
out, proud that my voice 
sounded calm and strong. Up 
here. I moved under the tree, 
looked up and blinked. Holy 
smokes. 
(Ednah Walter,C-1/P-6/D-05). 
 √  Lil Falcon and 
Bran 
6 Why should I believe Grampa? 
He already lied to me for years. 
I was angry and miserable 
and didn’t want to talk 
anymore. Not to him. “Were 
you ever going to tell me the 




truth, Grampa?” The words 
shot from my mouth against 
my will.  
(EdnahWalter,C-2/P-11/D-06) 
7 “Don’t call them humans as if 
we’re not!” I snapped. As 
long as Grandma’s blood 
flowed in my veins, I was 
human. 
Grampa grew silent. I hated 
taking my anger out on him, 
but I was scared. Would I ever 
know what it felt like to be 
normal; to be carefree and do 
normal things with other kids? 
My entire life, I’d felt different, 
an outsider. Now I knew why, 
yet the knowledge brought me 
no peace..  
(Ednah Walter, C-2/ P-11/ D-
07). 




8 I got up, threw the lukewarm 
contents of my mug into the 
sink and turned to face 
Grampa. “Right now, all I care 
about is how to control my 
powers so this mess doesn’t 
happen again.”Grampa’s gaze 
stayed steady on me, 
disappointment shimmering in 
their depth. “I know the world 
can seem cruel at times and 
human nature is often hard to 
understand, but you can make a 
difference by fighting the 
forces that make humans do 
evil things.” 
( Ednah Walter, C-2/ P-13/ D-
08).  
 √  Lil Falcon and 
Grampa 
9 “What does it mean?” 
Instead of answering, he 
tugged at the chain around 
my neck until he clasped my 




amulet in his hand. “He 
didn’t touch you, did he?”  
I shook my head, not liking the 
change that had come over 
him. “No.” 
“You didn’t feel helpless or 
your powers weaken?” 
“No.” Fear gripped my chest. I 
fingered my amulet when he let 
it go. “You’re scaring me, 
Grampa. (Ednah Walter, C-2/ P-
14/ D-9 ). 
10 “I recognized your energy 
pattern, and I wasn’t even in 
the valley. Very impressive. 
What else can you do? What 
made you lose it like that?” 
“Like your feelings, my 
powers are none of your 
business,” I said, drawing 
myself up to my full five-nine 




height. “Where were you last 
night?” 
“Here and there.” His eyelids 
drooped, and he rocked on the 
balls of his feet as though he 
was ready to keel over. 
( Ednah Walter, C-3/ P-18/D-
10).   
11  “Hey, I tell it as it is.” Then 
Sykes grinned at me.  nd just 
so you know, they outnumber 
us, which means we have to 
be stronger and  aster than 
them.” Now that wasn’t 
something I needed to hear. “I 
guess fighting them is an 
endless battle.”  
(Ednah Walter,C-4/ P-24/ D-
11 )    
√   Lil Falcon 
Sykes and her 
frends 
12 Grampa was right. Now that I 
knew what I was, there was 
  √ Lil Falcon and 




no running from it. I had to 
learn to control my powers, 
know my enemies, or I’d 
forever be looking over my 
shoulder, terrified of the 
unknown. The fighting 
demons part was what I didn’t 
want to deal with.  




13 “I’m sorry to be so blunt, but 
it’s a dangerous war we fight 
and demons play many games. 
They can’t be trusted. I just 
don’t want you hurt.” Too late 
for that. I nodded. 
“Think seriously about what 
you want.”“I don’t want to 
go to Xenith.”I closed my 
eyes, so many emotions 
twisting my insides I felt ill.. 
  √ Lil Falcon and 






( Ednah Walter, C-5/P-29/ D-
13). 
14 There was nowhere to run, 
nowhere to go. Bran tried to 
push me behind him. I 
resisted, anchoring my legs to 
the floor, standing in place 
beside him.“I’m trying to 
protect you, damn it,” he 
yelled, his eyes wide with 
fury. I couldn’t tell if it was 
directed at me or his brother. 
“We’re in this together,’ I 
shouted back. I had no idea 
what I could do to help, but I 
had to try. I gripped my amulet, 
closed my eyes tight and 
focused hard. I raised my hand, 
palm toward the demonic balls. 
( Ednah Walter, C-7/P-39/ D-
14).  
√   Lil Falcon, 
Bran and 
Demons 
15 “He’s a prisoner,” I cried. √   Lil Falcon and 
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“What’s wrong with you 
people? You can’t listen to 
anything he says. You should 
be thinking about storming 
that dungeonand getting him 
and Moira out there, not 





16 “I don’t believe you.” It’s not 
important” he snapped. I 
stopped walking, glared at 
him. “You asked me to trust 
you, but you. Hiding things 
from me is not how you build 
trust.” He stopped. too, 
pushed his hands in the front 
pockets of his slacks and 
rocked on his heels, his face 
dark with pent up anger. “Are 
you generally this inquisitive, 
or is it only with me?” 




(Ednah Walter, C-7/ P-40/ D-
16).  
17 He shook his head. “This 
discussion is pointless. I’m 
leaving anyway, so you don’t 
need to worry your pretty 
head about it.”I growled, 
frustration zipping through 
me. The thought that I’d 
never see him again made my 
chest hurt, but his refusal to 
answer my questions pissed 
me off.“You’re so annoying 
and arrogant, and think you 
know everything.” My voice 
shook, which only fueled my 
anger. 
(Ednah Walter, C-7/ P-40/  D-
17).  
 √  Lil Falcon and 
Bran 
18 “Don’t!” I stepped back, 
pivoted on my heel and 
stomped to the trailer, tears 




burning my eyes. I took my 
anger on our poor door, 
slamming it hard behind me. I 
kicked off my sandals, paced 
up and down the carpeted floor. 
Conceited jackass! Who did he 
think he was? Let him leave. 
See if I care. 
 (Ednah Walter,C-7/ P-41/ D-
18). 
19 “Don’t.” I reached out to 
push Grampa’s arm away, 
fear that he’d hurt Bran 
surging through me. I didn’t 
make contact with any part of 
his body but somehow sent 
Grampa flying backward across 
the room. His back slammed 
against his bedroom door. 
(Ednah Walter, C-8/ P-44/ D-
19).  




20 He nodded. “Good. About Bran 
Llyr.” I sighed. I should have 
known my attempt to steer 
conversation away from Bran 
wouldn’t work. 
Grampa shot me an 
impatient look. “This is 
something we must discuss, 
Lil. He’s a Hermonite.” 
( Ednah Walter, C-8/P-45/ D-
20).  
 √  Lil Falcon and 
Grampa 
21 Too agitated to sit still, I 
jumped up. I picked up the 
plates from the kitchenette 
table and dumped them in the 
sink with more force than 
necessary. Turning the water 
on, I stared at it with unseeing 
eyes. Then it hit me. 
I whipped around to face 
Grampa. “Let Bran show you 




what he can do with water. I 
bet that’s something he 
inherited from his 
grandfather.” “I already know 
what the boy can do.” 
( EdnahWalter, C-8/ P-45/ D-
21).  
22 I pointed my dagger at the 
sizzling energy balls. Freeze. 
Reverse. The omnis stopped 
in mid-air then shot 
backward so fast they were 
blurry. Some found their 
targets, setting them ablaze. 
Other hit the wall, leaving 
behind a charred hole. More 
of them appeared. 
(EdnahWalter,C-21/P-119/D-
22) 
  √   Lil Falcon and 
Demons 
23 ” “I am your father,” he 
roared. I winced, feeling the 
  √ Lil Falcon and 




pain in his words yet helpless 
to alleviate it. “I know. I’ve 
accepted it. But I’ll never be 
the person you want me to 
be.” “Don’t say that,” he 
begged”. In this sentence,  
Valafar shown that he 
acknowledge Lil Falcon is him 
child and very disappointed to 
him self, but Lil Falcon no 
believe to valafar because 









             In this part, the researcher presents the data about most dominan conflict 
in  Ednah Walter novel “Awakened the Guardian Legacy”. From table sample 








1.  The conflict between one person and group, or 
(person and another person) or (another group 




2.  The conflict between a person and that person 
and person is physical or social environment. 
 
14 
3.  The conflict between a person and some aspect 




       From explanation above we  conclude that in this data most dominan namely; 
conflict between a person and that person and person is physical or social 
environment.  
B. DISCUSSIONS 
In this part, the researcher discussed the data analysis that had been found 
the types of personal conflict to the main character “Lil Falcon” and the most 
dominat conflict in Ednah Walters Novel “Awakened the Guardian Legacy”.  
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1. Types of Personal Conflict to the Main Character “Lil Falcon”. 
Based on the explanation above, the researcher classified the items into 
three types as the following below:  
a. Conflict Between One Person and Group  
Conflict between one person and group is shown in datum 11 as the 
sentence “Hey, I tell it as it is. Then Sykes grinned at me.  And just so you know, 
they outnumber us, which means we have to be stronger and  aster than them.”  I’ 
refers to Lil Falcon, this sentence, Sykes looked and influence her Friends that 
don’t believe to Lil Falcon if they demons make programmatic for aggress us, Lil 
Falcon and than disappointed to Friends especially Sykes because  not listening 
Lil Falcon. 
In the datum 14, Conflict between one person and Group is shown again 
by the sentence “There was nowhere to run, nowhere to go. Bran tried to push me 
behind him. I resisted, anchoring my legs to the floor, standing in place beside 
him.“I’m trying to protect you, damn it,  he yelled, his eyes wide with fury ’’. The 
sentence shows that Lil Falcon aggressed by Demons and there was nowhere to 
run, she is very afraid when Demons had aggressed them but she always avoid  of 
demons.   
In the datum 15, Conflict between one person and Group is shown again 
by the sentence “What’s wrong with you people? You can’t listen to anything he 
says. You should be thinking about storming that dungeon and getting him and 
Moira out there, not following his orders.” The sentence indicates that Lil Falcon 
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gives command to her Friends for can’t lisen to anything he says, afterwards her 
give warning that, how did aggress and resque  grandfather from a Demons.  
In the datum 22, Conflict between one person and Group is shown by the 
sentence “I pointed my dagger at the sizzling energy balls. Freeze. Reverse. The 
omnis stopped in mid-air then shot backward so fast they were blurry. Some 
found their targets, setting them ablaze” This sentence indicates to Lil Falcon for 
fokus confronted omnis, before Demons come many of them for helped  and Lil 
Falcon can winning in the combatant confronted  and her go fling off them. 
b. Conflict between a Person and that Person 
Datum  1 shows Conflict a Person that Person Between Lil Falcon and 
Bran. It is shown by the sentence “Go away, I yelled and ducked inside my room, 
slammed the door and pressed my back against it. I was shaking, and fear made 
me woozy. I shook my head to clear it”. In this sentences, Lil Falcon shows that 
she don’t like annoyance and very angry by Bran because her can’t see. He like 
ghost follow it and always makes fear. 
In the datum 3, conflict between a person that person, is shown by the 
sentence “Why couldn’t he just leave me alone? My headache was back, this time 
worse than before”. In this datum had related with datum 1 they are Lil Falcon 
and Bran,  Lil Falcon feel annoyed by Bran but He want  give information to Lil, 
that have secret but Lil not want  listen because Bran  can’t see, Him such as ghost 
always annoy to Lil. 
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In the datum 5 conflict between a person that person, is shown by the 
sentence “Where are you? I called out, proud that my voice sounded calm and 
strong. Up here’’.  You refers to Bran “I” refers to Lil Falcon. In the sentences, Lil 
Falcon want see Bran because her haven’t endure again, Lil Falcon very hate to 
Bran, his makes afraid and  panic. 
In the datum 6, conflict between a person that person is shown by 
sentence” I was angry and miserable and didn’t want to talk anymore. Not to him. 
Were you ever going to tell me the truth, Grampa? the words shot from my mount 
against my will”. In this sentence conflict happen between Lil Falcon and 
Grampa, Lil Falcon feeling in fibbed and very disappointedly to Grampa because 
He has secret don’t  know by Lil Falcon, that her is a Guardian.  
The Conflict between a person that person in the datum 7 is indicated 
again by Lil Falcon and Grampa as the sentences “Don’t call them humans as if 
we’re not!” I snapped. As long as Grandma’s blood flowed in my veins, I was 
human”. Refers to Lil Falcon and Grampa. In the sentences, related with datum 6, 
Lil Falcon feel disappointed to Grampa and,  Lil Falcon new know is her that a 
Guardian when her attain the age of 16 years. 
In the datum 8, Conflict between a person that person is shown by the 
sentence “I got up, threw the lukewarm contents of my mug into the sink and 
turned to face Grampa. Right now, all I care about is how to control my powers so 
this mess doesn’t happen again.” In this sentence, Lil Falcon indicate that  her 
protest and happen controvertion between Lil and Grampa, Lil Falcon worriedly  
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her don’t be able control the power because, her no ready accept that is a 
Guardian. 
Datum 9, is dispute between Lil Falcon and Grampa, Conflict Person to 
Person, is shown by the sentence  “Instead of answering, he tugged at the chain 
around my neck until he clasped my amulet in his hand. He didn’t touch you, did 
he?” . the sentence happen dispure between Grampa and Lil Falcon, Grampa don’t 
like if disagreement with him, and making  he angry until happen dispute, he 
tugged at the chain around , and cause Grampa thinking  will dangerous herself if 
always same with Bran, but that wrongly. 
Datum 10 is conversation between Lil Falcon and Bran. Conflict Person 
to Person and shown the sentence “Like your feelings, my powers are none of 
your business,” your feelings refers to Bran, the sentence indicates that Lil Falcon, 
her don’t  if all what she doing become your business, because she can’t believe to 
herself  until feel disappointed because make Lil Falcon broken heart. 
Datum 16 is conversation between Lil Falcon and Bran. Conflict between 
a person that person is shown by the sentence“I don’t believe you. It’s not 
important, he snapped. I stopped walking, glared at him. You asked me to trust 
you, but you. Hiding things from me is not how you build trust.” You’ is refers to 
Bran, the sentence indicates that Lil Falcon angry don’t believe to Bran because 
her hiding don’t know her, and her very disanppointed. 
Datum 17 is conversation between Lil Falcon and Bran. The Conflict 
Person to Person is shown by the sentence “This discussion is pointless. I’m 
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leaving anyway, so you don’t need to worry your pretty head about it. ”I growled, 
frustration zipping through me. The thought that I’d never see him again made my 
chest hurt, but his refusal to answer my questions pissed me off.“You’re so 
annoying and arrogant, and think you know everything.” The sentence  indicates 
that Lil Falcon don’t like in character Bran. Her hope for don’t see again because 
make Lil disanppointed, broken heart, arrogant and think you know everything. 
In the datum 18, Conflict person to person is shown by the sentence” Who 
did he think he was? Let him leave. See if I care”.  he refers to Bran in this 
sentence, Bran make disappointed Lil Falcon. This sentence indicates that Bran 
always make broken heart because characteristic hard head and not want lisen 
coment  her very angry to bran and don’t want see again    
 The datum 19 conflict person to person between Lil Falcon and Grampa is 
show by the sentence “I reached out to push Grampa’s arm away, fear that he’d 
hurt Bran surging through me”.  The sentences indicates that Lil Falcon push  
Grampa because, he want beaten Bran, and than Lil Falcon dont want accured, 
because Bran  make many for herself, but Grampa not agree if his always some 
with Bran. 
 The datum 20 Conflict between a person that person is shown by the 
sentence” Grampa shot me an impatient look. “This is something we must discuss, 
Lil. He’s a Hermonite.” This sentence indicates that Grampa don’t like if her 
always some with Bran and that will endanger her self 
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 The datum 21 Conflict between a person that person is show by the 
sentence”I whipped around to face Grampa. “Let Bran show you what he can do 
with water. I bet that’s something he inherited from his grandfather.”  This 
sentence indicates that Grampa not agree if Lil Falcon same with Bran because 
him is hermonite that can make misfortune  and Lil Falcon dont like what he say 
Grampa that make they conflict between Grampa and Lil Falcon 
c. Conflict Between a Person and Aspect of his or her own Personality. 
In the datum 2, Conflict  a person and aspect of his or her own personality 
is shown by the sentence “He read my thoughts too? The fear streaming through 
me intensified. My breathing grew choppy, my heart threatening to jump from my 
chest. Of course, he couldn’t have read my thoughts. Or could he?. The sentence 
indecates that Lil Falcon repeatedly ask her self, what is that? Him can know what 
she do it,but she  can not saw it. 
In the datum 4, Conflict a person and  aspect of his her own personality is 
shown by the sentence On the other hand, who was I to call her an oddball? My 
multi-colored red hair defied description. Not to mention my slanted green eyes, 
golden coloring and five-foot-nine height. Most of the time, people stared at me 
and wondered. what I am.  it indicates that Lil Falcon may confused about her 
self,  and she dosn’t know that her self a Guardian, this sentences is shown her 
very shy when all people laugt her. Because diffirent with friends. 
In the Datum 12 Conflict a person and aspect of his or her own 
personality. It is shown by the sentence” Now that I knew what I was, there was 
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no running from it. I had to learn to control my powers, know my enemies, or I’d 
forever be looking over my shoulder, terrified of the unknown”. This sentence 
indicates that Lil Falcon have know she  a Guardian and don’t need shy again and 
for must really to help Grampa to protect of human. 
In the datum 13, Conflict a Person and  aspect of his or her own 
personality. It is shown by sentence” “Think seriously about what you want.”“I 
don’t want to go to Xenith.”I closed my eyes, so many emotions twisting my 
insides I felt ill”. This sentence indicates that Lil Falcon  much accept a the fact  , 
that what happen her self, although in this  contradicted  with desirability and she 
stay practice by proteced her self, because demons have know her self that a 
Guardian.   
Datum 23 shown Conflict Person and  aspect of his or her own 
personality. It is shown by sentence” “I am your father,” he roared. I winced, 
feeling the pain in his words yet helpless to alleviate it. “I know. I’ve accepted it. 
But I’ll never be the person you want me to be.” “Don’t say that,” he begged”. In 
this sentence,  Valafar shown that he acknowledge Lil Falcon is him child and 





2. The Most Dominat of Personal Conflict in the Novel. 
In this part, the data of  personal conflict in analysis. The researcher has 
found most dominant personal conflict in the research. As the result, based on the 
23 data, the researcher found 4 person and group, 14 person and person, 5 person 
and some aspect of  her own personality. The most dominant of personal conflict 
is the conflict between  person and person in the novel because main character Lil 
Falcon many occur conflict between the main character and another character 
particularity person to person, Lil Falcon gets the license to kill demons, but no 
one told her. She is not supposed to fall in love with one. Orphaned as a child and 
raised by an eccentric grandfather, Lil is concerned with survaying high school 
and unaware she’s a Guardian—a being with super powers charged with killing 
demon and protecting humanity,  and until the research find many  person to 














CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
This chapter provides conclusion and suggestion. After analyzing the 
Ednah Walters’s Novel “Awakened the Guardian Legacy”. The researcher makes 
some conclusions and suggestions as follows:  
A. Conclusions 
 Based on the analyzed the data on discussion of personal conflict analysis 
in Ednah Walters’s Novel “Awakened the Guardian Legacy”, the researcher 
concluded that: 
1.  In Ednah Walter’s the Novel “Awakened the Guardian Legacy”, the writer  
found many personal conflict of main character. Based on Trimmer theory, 
there are three categories of conflict namely, the first is person and group, 
second person and person, and the third is person and own personality. The 
most dominant types of personal conflict in Ednah Walter’s novel 
“Awekened the Guardian Legacy” is person and person, it appears 23, 
conflict ( conflict between Lil Falcon and another characters are 14 conflict) 
and (conflict between Lil Falcon and groups are 4 conflict), and (conflict 




2. In Novel “Awakened the Guardian Legacy by Ednah Walter’s, personal 
conflict may occur because there is a clash of desire in every character. In this 
novel almost all of the conflict occur because the character of the novel . 
B. Suggestions 
1. The writer suggests the readers to know and understand about conflict 
especially for type personal conflict and also most dominant of the conflict. 
Why the conflict can occur to us and in the environment 
2. The teacher and educator should give the students more material about personal 
conflict especially in learning literary work. So the student can realize every 
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